




























































































































































































































まで 3 肥料単位／ haを認めた．また，同令は厩肥と














































































































































































































































1979/80 17.5 14.53 1.00 0.95 0.05 831 12,073 12,702 5.34 12,091
85/86 17.1 16.76 1.02 1.00 0.02 686 11,498 11,451 4.81 11,590
B. 30–50千DM
1979/80 39.0 27.90 1.46 1.36 0.10 986 27,521 20,241 8.50 27,539
85/86 36.9 27.57 1.39 1.28 0.11 972 26,797 20,921 8.79 27,191
C. 50千DM以上
1979/80 88.0 52.47 2.12 1.53 0.59 975 51,178 33,510 14.08 51,239
85/86 84.2 52.39 2.01 1.49 0.52 1,142 59,858 40,168 16.88 60,873
D. 専業平均
1979/80 51.2 33.23 1.57 1.30 0.27 959 31,870 24,538 10.31 31,904
85/86 53.1 35.99 1.57 1.30 0.27 1,049 37,758 29,038 12.20 38,354
a. 40千DM未満
1986/87 29.2 23.87 1.39 1.32 0.07 951 22,703 17,136 7.20 23,059
90/91 28.2 24.91 1.33 1.28 0.05 1,041 25,947 20,302 8.53 25,818
94/95 27.1 29.88 1.29 1.24 0.05 659 19,687 15,895 6.68 19,960
b. 40–60千DM
1986/87 50.2 34.28 1.59 1.46 0.13 1,035 35,499 24,337 10.23 36,042
90/91 49.8 33.45 1.45 1.32 0.13 1,201 40,168 30,318 12.74 40,826
94/95 50.2 38.37 1.46 1.36 0.10 952 36,512 26,896 11.30 37,213
c. 60千DM以上
1986/87 93.3 56.18 2.02 1.47 0.55 1,142 64,160 43,786 18.40 65,341
90/91 100.6 57.77 1.88 1.44 0.44 1,280 73,945 51,487 21.63 75,572
94/95 106.5 65.82 1.82 1.41 0.41 1,022 67,289 47,573 19.99 69,088
d. 専業経営平均
1986/87 58.8 38.73 1.68 1.41 0.27 1,075 41,260 29,480 12.39 42,336
90/91 64.9 41.28 1.60 1.36 0.24 1,217 50,255 37,002 15.55 51,075
94/95 75.4 51.31 1.62 1.36 0.26 960 49,236 36,215 15.22 50,434
※注と出所は，表 4 の注と出所に含めた．
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1984/85 30.0 16.50 5.88 1.29 1.22 0.07 1,437 23,711 19,381 8.14
90/91 32.2 15.85 6.32 1.23 1.18 0.05 1,840 29,164 24,641 10.35
94/95 37.7 15.27 7.44 1.13 1.09 0.04 1,263 19,286 17,752 7.46
II. 20–30ha
1984/85 49.0 25.89 10.03 1.51 1.43 0.08 1,353 35,029 24,501 10.29
90/91 53.6 25.63 13.27 1.35 1.31 0.04 1,580 40,495 30,822 12.95
94/95 57.4 25.47 13.13 1.35 1.28 0.07 1,136 28,934 22,687 9.53
III. 30–50ha
1984/85 70.9 39.02 17.99 1.59 1.43 0.16 1,156 45,107 31,519 13.24
90/91 74.7 38.73 20.07 1.47 1.37 0.10 1,332 51,588 37,612 15.80
94/95 76.8 39.58 22.02 1.44 1.37 0.07 1,084 42,905 31,342 13.17
IV. 50–100ha
1984/85 107.7 65.39 28.48 1.91 1.42 0.49 1,014 66,305 46,535 19.55
90/91 108.2 66.54 33.61 1.70 1.40 0.30 1,130 75,190 53,721 22.57
94/95 102.2 68.84 37.71 1.57 1.36 0.21 873 60,097 44,107 18.53
V. 100ha以上
1984/85 193.4 132.84 50.95 3.07 1.23 1.84 774 102,818 84,196 35.38
90/91 158.3 133.30 68.64 2.59 1.36 1.23 904 120,503 88,411 37.15
94/95 143.7 127.58 74.27 2.06 1.39 0.67 804 102,574 73,583 30.92
VI. 主業経営平均
1984/85 78.9 45.86 19.82 1.70 1.41 0.29 1,088 49,896 35,401 14.87
90/91 83.3 48.57 24.72 1.56 1.36 0.20 1,220 59,255 43,619 18.33








































1979/80 26.7 16.31 5.23 1.23 1.18 0.05 1,326 21,627 18,338 7.71
83/84 25.8 16.16 5.32 1.28 1.20 0.08 860 13,898 11,541 4.85
II. 20–30ha
1979/80 42.5 25.54 8.47 1.52 1.44 0.08 1,217 31,082 21,598 9.07
83/84 43.4 26.17 9.68 1.52 1.47 0.05 958 25,071 17,097 7.18
III. 30–50ha
1979/80 60.8 39.16 14.46 1.62 1.48 0.14 950 37,202 25,112 10.55
83/84 61.8 39.25 16.22 1.60 1.46 0.14 1,017 39,917 27,329 11.48
IV. 50–100ha
1979/80 95.8 66.73 22.06 2.14 1.50 0.64 808 53,918 35,987 15.12
83/84 95.2 66.34 25.26 1.96 1.42 0.54 925 61,365 43,112 18.11
V. 100ha以上
1979/80 172.8 129.34 33.22 3.47 1.12 2.35 601 77,733 69,303 29.12
83/84 170.3 131.73 47.38 3.18 1.20 1.98 912 120,138 99,760 41.92
VI. 主業経営平均
1979/80 72.4 48.72 16.29 1.85 1.45 0.40 875 42,630 29,434 12.37
83/84 75.4 51.08 19.69 1.79 1.42 0.37 952 48,628 34,162 14.35
※注と出所は，表 4 の注と出所に含めた．
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DM ／就業者 DM ／就業者
男女，年間 男子，年間
工業労賃 職員給与 工業労賃 職員給与
1979/80 30,308 36,321 31,929 41,773 12.74 15.01
83/84 36,017 42,646 37,683 50,061 15.70 18.76
84/85 37,779 44,126 39,429 51,730 16.17 19.31
85/86 39,523 45,753 40,755 53,714 16.68 20.42
86/87 40,572 47,721 41,999 55,682 17.24 20.96
90/91 47,544 56,467 48,527 65,626 20.20 24.90
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Wesche （1995: 170-80）を参照．ドイツの付加価値税
については，中村 （1973）を参照．
7 ）BSB （versch.  Jgg.）,  SDB （versch.  Jgg.）, BMELF 
（1993）, AEPI Hg. （1994）から作成したデータによる．
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